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康;捺察簡カか、ら肉湖雌i柱tれたj滋揚所のi温晶釦!皮支の実i詰測!目別i刊H他j巡白からのJ披[住在定3幻 切削の l背後における工具表目立の ~fl成。や硬
さ5)の変化からの推定，数1il拍手析r，)などに頼らざるを符ないのが現状である。そこで本研究では，












た (Fig.l)0 *k鏑俸は， UlI交する二つの悶i!li;I!qlJ(鉛直および内似の接線に平行なi!41J)で支えられ
たアームの先端に i測定し，アームに吊るした分銅によって ~Ri立持援を負荷し
拭i('!-円紋は，ヒノキ(気乾jヒ窓0.52) とブナ (0.67) の祇悶紋，ホワイ i、必ラヤ (0.46) の木
仁!被， 7プライのラワン合板 (0.54)，3府構造のパーテイクルボード (0.75)から作製した O
['<'ig. 1 Experimental setup. 
l， steel rod; 2，日amp1edisc; 3， variable speed induction 
moior; 4， arm; 5， gimbal; 6， counier weight; 7， weight 
for veriical [orce; 8， forcc transducer; 9， polystyrene 
eonlainer for rcfercnce junciion. 























様のj晶j交は，先端から 2，4， 8， 16聞の 4111i1所;こi丘筏O曹5閉m，i35さ1.5mmのiMIに直な穴をあけ，
これらの穴に熱電対を挿入して測定した。熱1音対・には壬O.lmmのクロメル線とアルメル級会m
い， iJ自ら弘接点lまえポキシ捌脂によって穴の底部にj測定した。 基準接点は発i!lスチロール艇の谷器





















































Fig. 2 Examples of ihe reeording of rotation speed of 
disc， R， [riciional force， F， and temperature rise 
above ambient，θ， at four distances from the 
top of ，h日roddurning rubbing. (u) buna at a 
verLical force of 0.5 kgf and a日lidingspeed of 















i釘くなる傾向を示すが， j;if抵0.5kgf J7ig. 3 Temperatu1'e distributions along ihe rod axis 1'01' 
(a) white seraya and (b) plywood. x， distance from 
the io) of the rod. 
b 8 


















Rela1.Ionships of temp巴raturerise of the top surface of th巴rod，θ。， and friction 
coefficient，μ， tosliding speed， V， at three vertical f6rces for (a)particleboard and 
(b) buna. 
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Relationship between temperaturc rise of the top 






















式 (1) i.. 2 a ( 1 ) 
、m“ z 一一一一…
A r 
ここで， θ。は棒先立Hdの棋院上昇， αは絡袋閣の熱低迷荷主， Aとdま榛の熱{云導権と半後である。
すなわち， θとxは!?対・数グラブJ二でi直線関係を訴すことが分かる。榛が有限の長さをもっ場合
は~]Ijの式になるが，本実験では θと x が片対数グラブ Jニで良好な政級関係を示した (Fig.3) こ
とから，式(1)をj干jいても大きな間違いはないと考えられる。したがって，単位時間に僚の先
端から流入する熱:盤:Qは ，ハ
r Q = -Aπr' ¥Aoづ;t=OS:~ (2) 1¥αXI 
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6 Relationship between thc ratio of heat flow inio 
the rod to frictional power， Q/ P，紅ndfrictional 
power， P. 8ymbol日arethe same as in Fig.5. 
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Fig. 7 Elem日nt日andnodes for numerical 
calculation 01' lemperatUl局。
distribution near the top of th日rod.







jýl(，析では，棒先端から 2 酷m までの鎖t~ を付
象にし，(1)絡はiM]を!.jl心とするi宣筏 1m田のmIT
i避で円i>[と扱触し，この線制!聞から一定の熱




ら，官民JÊxl)~ の f壬:諮éの点の j鼠j支は ql心からの ~E
潟1:(r) と先端からの距離は)のみに依存することがP.lf，JlI!なく蚊定でき，この領域の渦度分布を
求めることは円柱!邸機!系におけるこ次元定常熱伝導間総を解くことに帰殺される。本実験ではこ
の問題を数備計算で解くことにし，領域を i窃さ~ Z， 1陥 ~r のドーナツ状の要紫に分割し，各要素
の断郎のt:!19!:または境界}援に節点を配置した (Fig.7) 0 それぞれの節点へ流入する熱査をの総キ1Iが
定常状態では 0であることから各節点1程度の関係式(述立方程式)制導，これを繰り返し法によっ
て解い
実際の計算では， ~ x口~ r =0.25捌として領域を58の要議に分割し (Fig.7)，円板に残った!来






Fig. 8 Examplos of Lemperaturo distribution near the 
top of the rod. Extraporaled temperatures aro 
shown in parenthesos. (a) hinoki at a vertical 
force of 0.1 kgf and日以idingspeed 01' 9.0 m/日
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Hesume 
T、}制1札ispaper d巴出sc灯nぬbe悶san expe釘r勾'iment此 to 巴xamir問1et出h巴surf品acωetω巴mp抑)均日r問at凶ur叩e0ぱfa s討te偲e1r‘川Oαdof 3 
冊日閉1diamet臼rrubbed with a rotating disc of whit巴seraya， buna， hinoki， plywood and particle回
board at a vertica1 force of 0.1-O.5kgf and a sp邑edof 1.1・14.0m/s(Fig.l). The temperature 
of the ste邑1rod was measured with thermoむoup1esof O.lmm diameter embedded in the rod at 
distances of 2， 4， S and 16mm from the top‘ 
Temperatures of th日rodrapidly increaesed and soon reached steady states (Fig.2) .The 
re1ation of the temperature 凶器teadystate to the distance from the top was a1ways linear on 
a seml-司10garithmicgraph， and temperatures of the top surface were extrapolated (Fig.3). 
引1etop temperature increased with s1iding speed (Fig.4) and showed a good re1ationship with 
frictiona1 power， the product of frictiona1 force and s1iding speed (Fig .5). The h巴atflow into 
the rod per unit time， which was estimated using Eq.l， was 1ess than 50% of the frictiona1 
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power and decreased with the increase of the frictional power (Fig.6).. The temperatures of 
the top surface， which were numerically calculated on .the assumption that the rod and the 
disc contact over an area of 1 mmdiamet日r，wer日10-159もhigherthan the extrapolated ones 
(Figs.7 and 8) . 
